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РЕГИОСПЕЦИФИЧНЫЙ СИНТЕЗ  
2-СУЛЬФОНИЛ(КАРБОНИЛ)-1,2,3-ТРИАЗОЛОВ* 
Ключевые слова: 1,2,3-тиадиазолы, сульфонилхлориды, перегруппиров-
ка, 1,2,3-триазолы. 
Мы показали, что N-сульфонил-1,2,3-тиадиазол-4-карбимидамиды 1 и 
1-арил-5-амино-1,2,3-триазолы 2 легко вступают в реакцию с сульфонил-
хлоридами и карбонилхлоридами с образованием 2-замещенных 1,2,3-триазолов 
3–6. 
 
В первом случае сульфонилирование в присутствии DBU сопровождается 
перегруппировкой типа Корнфорта 1,2,3-тиадиазольного цикла в 1,2,3-
триазольный, во втором – перегруппировкой Димрота 1,2,3-триазольного цикла. 
Строение соединений 3–6 подтверждено данными спектроскопии 2D ЯМР, 
масс-спектрами высокого разрешения и РСА. 
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-03-00715. 
  
